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PRAvo sloBoDNE volJE:






U članku se ističe uloga vlasništva u uspostavljanju slobodne volje. 
Ljudska sloboda obično se shvaća kao sposobnost pojedinca za proi-
zvoljno donošenje odluka. Iako se čini da se radi o svjesnim akcijama, 
akcijama u kojima smo najbliže sebi, ipak nismo svjesni uzroka kojim 
se utvrđuju ove akcije. Ipak, umjesto da izgladimo vrijednosnu podjelu 
između slobode i nužnosti, naš je cilj objasniti kako je logika slobode 
imanentno vezana za nužnost izlaska izvan sebe. Hegel nije prvi koji 
je pokazao tu logiku, ali bio je najdosljedniji u iznošenju ideje slobode 
kao postajanje drugim. Za njega, biti slobodnom osobom, subjektom, 
znači eksternalizirati našu volju u neovisne vanjske stvari i time steći 
vlasništvo nad njima. Sloboda, dakle, nije individualna kvaliteta, već 
društveni princip, jer vlasnička prava mogu postojati samo u intersu-
bjektivnim odnosima. U tom kontekstu, postavlja se pitanje: kako je u 
okolnostima gdje je subjektivnost proizvod vlasništva i dalje moguće 
stvoriti nešto iz ničega?
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»Već je dobrih tisuću i pol godina da je s kršćanstvom otpočela cvjetati slo-
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modernog  doba  aktivno  pristupa  svijetu  vlastitim  djelovanjem.  Ra-















Umjesto  razumijevanja  istine  kroz  neophodnost,  koje  onemogućava 
utvrđivanje  doprinosa  istine  uspostavljanju  stvarnosti,  istina  se mora 










slobode. Kako  je Hegel  to koncipirao  sloboda nije  izborna  ili  voljna 
sposobnost, već praktično rasuđivanje koje odražava vlastiti sadržaj  i 
formu. Proizvoljne odluke dio su slobode, ali pojam slobode uključuje 

















Hegelove premise koje je iznio u tekstu Osnovne crte filozofije prava.2 
Prvo,  sloboda  i  stvaranje nisu  stvaralačke  sposobnosti  individue, već 
se moraju razumjeti kao suštinski princip društva. Drugo, za razliku od 




















2 Iako je pravo u Hegelovu tekstu Osnovne crte filozofije prava odavno prevedeno kao 
zakon i nacionalna i internacionalna pravila koja reguliraju životne odnose između pojedi-



































Uvjet  da  je  pojedinac  slobodan  samo  ako  od  sebe  napravi  stvar 
uključuje  rizik od potpunog gubitka  autonomije  tako da on gubi  sva 
svojstva slobodnog entiteta dok sebe poistovjećuje s osobinama prazne 
stvari. Ipak, bez rizika od gubitka vlastite bîti ne može se realizirati čin 
slobode. U  trenutku  dok  proizvodi  spontanu misao  o  svijetu  koji  ga 





















što  proizvodi  kreativnost  slobode,  neophodno  je  obrazložiti  specifič-
nu upotrebu ove kategorije. Kao  što nas Hegel  često podsjeća,  »ono 
što je uopće poznato nije zbog toga, što je poznato, također spoznato« 
(Hegel, 1979, 17). Ako stvaralaštvo razumijemo kroz prizmu osjetilne 
sigurnosti  (die sinnliche Gewißheit), kojom Hegel počinje glavni dio 
Fenomenologije duha, onda je opseg spoznaje toliki kolika je bliskost 
sa  sadržajem  (svijetom)  koji  se  u  svom  inicijalnom obliku  reflektira 
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transcedentalnom logikom, ostvaruje se trajna artikulacija općosti (Uni-
versalität). Od  raznolikosti  i  bogatstva  čulnosti,  preko  identificiranja 
pozicije sebstva, dolazimo konačno do mišljenja kao refleksije prirodne 
svijesti koja joj prethodi. U svakoj od ovih faza stvara se novi objekt 

































ralačkog čina niti  ju  je moguće promatrati zbog njenog  lingvističkog 







































su do sada postigli malo  ili nimalo,  lutaju daleko od  istine, nastavljajući sa svojim  lošim 
maštarijama (schlechte Einbildungen).« (Wolff, 1997)






























zalnim karakteristikama,  s  druge  strane,  ljudi  daju  konkretan  smisao 
u državi, u zajednici građana/ki kojima  je  integritet života ugrađen u 
institucije i tradiciju.
Iako  pripadnost  građanskoj  zajednici  podrazumijeva  izuzetno 
komplicirane procedure, čini  se da  skoro automatski doprinosi dosti-




























Kao  što  smo  već  vidjeli,  postajemo  osoba  kroz  prisvajanje  koje 
je, međutim, ograničeno nepostojanjem ili malim brojem raspoloživih 













nemoguće ne kritizirati otuđenje  rada  i ne ponuditi  rješenje u obliku zajedničke  imovine, 
iako je to tema za neki naredni rad. Ipak, sada je bitno istaknuti da zbog toga radnička klasa 
ne posjeduje kapacitet za stvaranje. 










va  na  odgovarajućim  pozicijama,  na  presjeku  stajališta  dvije  suprot-



























ne  sadrži oformljenu  istinu  jer  se ona konstituira  izvan njegove  spo-
znaje. Ali u ovom spekulativnom preokretu, on je nagrađen nečim ne-
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The article highlights the role of property in the establishment of free will. 
Human freedom is usually understood as individual’s capacity for arbitrary deci-
sion-making. While it seems that we are dealing with conscious actions, actions 
where we are closest to ourselves, we nonetheless remain unaware of the causes 
whereby these actions are determined. But instead of reconciling the age old divide 
between freedom and necessity, our aim is to expound how the logic of freedom is 
immanently bound to the necessity to go outside oneself. Hegel was not the first to 
demonstrate this logic, but was the most consistent in laying out the idea of free-
dom as self-othering. For him, being a free person, subject, means to externalize 
our will into a non-independent extraneous things and thereby obtain ownership 
over them. Freedom is therefore not an individual quality, but a societal principle 
as property rights can only exist in intersubjective relationships. In this context, the 
following question comes to the fore: how is in circumstances where subjectivity is 
a product of ownership still possible to create something out of nothing?
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